

















垣の内と屋敷 順徳上皇配流 相模から来た地頭 世阿弥の配流 村殿と殿原
5 水田農業の村－近世
上杉氏の侵攻 台地の開発 低地と水害 慶長検地 新田の開発 商人の土地集
積 義民久兵衛と作右衛門 茶と煙草 明治御一新
Ⅰ 原始社会－縄文と弥生
l 時代のあらまし
祖先を尋ねて 湖畔の村 山麓の村 縄文後期の村 縄文晩期の村 その他の村
々 農村の発生 稲作の始まり 玉作りと米作り 稲作の専業農村 農村の機能
2 堂の貝塚
貝塚の全貌 埋葬のしかた 堂の貝塚人のからだつき 縄文時代人の信仰 堂の
貝塚の土器 生活の道具 貝塚人の食物 埋蔵文化財としての堂の貝塚
3 玉作遺跡







安養寺古墳の場所 安養寺古墳の構造 埋葬品 遺物の配置と葬法
3 製鉄の民









垣の内と屋敷 新保の垣の内 安養寺の垣の内 その他の村の垣の内
4 順徳上皇配流
承久の変 佐渡への道 配所の泉 黒木の御所 泉での御生活 上皇崩御
5 日蓮と阿仏房









平清水村 和泉村 下矢馳村 牛込村 当野平村 上中興村 下中興村 藤津村
本屋敷村 大和田村 西方村 新保村 貝塚村 横谷村 馬場村 船津村 中
嶋村 吉井町 吉井本郷村 安養寺村 三瀬川村 水渡田村
3 やしろと祭り











水利の開発 藤津川の治水と灌漑 長江川筋用水 治水 溜井
3 耕地開発の歴史





国府への道 川船の港 山越えの道 城につながる道 村の移動と道 郷村と道
3 江戸時代の交通路
相川街道 塩買道 村なかの道 相川街道と村びと 信仰の道 刀根越えの交易
道 道と橋の普請 出判のこと
Ⅶ 年中行事
正月 田植え 草取り お盆 かべ田打ち 大師講
年表
